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  Leptin, the product of the ob gene expressed in adipocytes, is shown to influence energy intake 
and expenditure, proliferation of  CD4+ T cells, neovascularization and intracellular triglycerides 
homeostasis in non-adipocytes. Leptin acts on target cells through receptor (OB-R) . There are at 
least five different types of OB-R in mouse due to alternative splicing from db gene transcripts. 
OB-Ra OB-Rd share identical extracellular and transmembrane domains and JAK binding con-
sensus sequence at cytoplasmic domain. Only OB-Rb has an additional STAT binding motif and is 
essential for most of leptin' s physiological functions through JAK-STAT pathway. OB-Ra is also 
reported to transduct weakly leptin's signal through JAK-phospholyration pathway. 
  On this paper we examined which kinds of cell express OB-Ra or OB-Rb in lymphoid and fat 
tissues of the mouse. Both types of OB-R were detected in thymus, spleen and gastrolienal fat tis-
sue by RTPCR method, then the constitutive cells were separated from dissected tissues and cul-
tured in GIT medium with 10% heat-inactivated FBS. Primary cultured lymphocytes isolated from 
thymus or spleen expressed both OB-Ra and OB-Rb. On the other hand, in adhesive cells disparsed 
with enzymatic digestion and primary cultured OB-Rb was not detected, though OB-Ra detectable. 
Similarly, primary cultured adhesive cells of gastrolienal fat tissue expressed only OB-Ra. It is 
therefore most parsimonious to conclude that only lymphocytes express OB-Rb and response 
effectively to leptin in thymus.
1.は じ め に
 脂肪細 胞 の産 生す る レプチ ンは,エ ネル ギ ー摂取
を抑制 し消費 を促す ホル モ ン作用 のみ でな く,サ イ
トカイ ンと して種 々の生理 機能を有 してい る こ とが
明 らか に され つ つ あ る 。 レプチ ンは レセ プ タ ー
(OB-R)を 介 して標的細 胞 に作用 す る1,2)0マ ウスで
はdb遺 伝 子 の転 写 産 物 で あ るpre-mRNAの ス プ
ライ シ ン グの 違 い に よ り,少 な く と もOB-Ra～
OB-Reの5種 類 の レセ プタ ーが存 在 す る1-3)。 OB一
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Ra～OB-Rdの 細胞外領域 お よび膜貫通領域は同
一であ り,細 胞内領域のみア ミノ酸配列が異なる。
OB-Reは 細胞外領域 のみか らな る可溶性 レセ プ
ターである。5種 類の レセ プターの中で,OB-Rb
は302ア ミノ酸残基か らなる最 も長い細胞 内領域を
持 ち,OB-R Long type(OB-RL)と も呼ばれてい
る。
 前報 において4),マ ウスの リンパ組 織 における
OB-Rbの 発現を検討 し,一 次 リンパ性器官である
胸腺,お よび二次 リンパ性器官である脾臓,リ ンパ
節 お よびバイエル板でOB-Rbが 発現 しているこ






























浄後， 10% FBSを加えた GIT培養液で培養した。
1日後遠心操作により得た細胞ベレットを生理食塩
水 1ml に再懸満し，マウスリンパ球分離溶液Lym-









液(大日本製薬) 0.5 mlを加え， 370C， 5分間イ
ンキュベートした。 GIT培養液 5mlを加え，ピペ
ッティング操作により遊離してきた細胞を遠心操作
により回収した。 GIT培養液で洗浄後， 10% FBS 
含有 GIT培養液に懸濁し培養ディッシュ (Tissue
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レーン m;マーカ-DNA， 1 ;胸腺 OB-




































レーン :m;マーカー DNA，1 ;試料AOB-
Ra， 2 ;試料 AOB-Rb， 3 ;試料 BOB-
Ra， 4 ;試料BOB-Rb 
← 26 










レーン m;マーカー DNA，1 ;胸腺リンパ
球 OB-Ra，2 ;胸腺リンパ球 OB-Rb，3 ; 











レーン :m;マーカー DNA，1 ;胸腺付着性
細胞 OB-Ra，2 ;胸腺付着性細胞 OB-Rb，
3 ，牌臓付着性細胞 OB-Ra，4 ;牌臓付着
性細胞 OB-Rb，5 ;胃牌間膜脂肪付着性細























J AK (J anus kinase)結合サイトが存在する九 OB-
Rbは302アミノ酸残基からなる最も長い細胞質内
領域を有し， ST AT (Signal transducer and activa-
tor of transcription)と相互作用するモチーフおよ




える。 SHP-2(SH2 domain containing protein tyro-
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